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RESUMEN
En un grupo de 25 murcielagos de la especie Carollia perspicil/ara, en C3U-
tiverio, se estudi6 la posibilidad de ocurrencia de Estro post-parto.
EI estudio se desarro1l6 durante el post-parto inmediato, tomando mues-
tras vaginales diarias, durante 30 dias, para definici6n de la presencia de Es-
tro mediante citologfa vaginal. Al final de los 30 dfas, las hem bras fueron sa-
crificadas para estudio histol6gico completo de sus tractos reproductivos.
La citologia vaginal mostr6 claramente cuatro fases del cicio estrual:
proestro , estro , post-estro y diestro.
Se evidenci6 que las hembras en epoca de lactancia aceptan a los machos,
confirmado por la presencia de espermatozoides en los frotis vaginales y en
los cortes de utero.
EI estudio histol6gico del ovario, mostr6 la presencia de folfculos COnun
antro de tamafio importante, estro COnfolfculos maduros, cuerpos luteos re-
cientes indicativos de ovulaci6n y uteros en estado de gravidez temprana.
Todos esos hallazgos confirman la existencia de Estro post-parto en la espe-
cie Carollia perspicil/ara.
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versidad National de Colombia.
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SUMMARY
The occurrence and possibility of post-partum oestrum of the species Ca-
rol/ill perspicillata was studied in one group of 25 bats in cautivity.
The study was carried out, during the inmediate post-partum by the ob-
tention of daily vaginal smears along 30 days to define the onset of oestrum
by vaginal cytology. At the end of 30 days, the females were sacrified in or-
der to carry out complete histological studies of reproductive tracts.
The vaginal smears clearly showed four phases in the oestral cycle: proes-
trus, estrus, postestrus and diestrus.
The study showed that the lactating females accept the males. Which was
confirmed by the presence of spermatozoa in the vaginal smears and in the
uterine slides.
The histological study ovary showed the presence of follicles with a fairly
large antrum, oestrum with mature follicles, recent corpus luteum which
showed ovulation and early pregnant uterus.
The above mentioned findings confirm the existence of post- partum oes-
trum in Carollia perspicillata.
Palabras claves: Estro post-parto; murcielagos; reproducci6n.
INTRODUCCION
Los Quir6pteros constituyen actualmente el segundo recurso mas impor-
tante, despues de los roedores, para el desarrollo de estudios de reproduc-
ci6n. En las especies de Quir6pteros (Glossophaga soricina y Carollia pespi-
cillata se han hecho grandes avances en el conocimiento de su reproducci6n,
en aspectos como ciclo menstrual (Hamlett, 1935); desarrollo tubarico del
huevo (Rasweiler, 1970); copulaci6n, fecundaci6n y transporte tubarico del
huevo (Rasweiler y de Bonilla, 1972; de Bonilla y Rasweiler, 1974); compor-
tamiento social y reproducci6n (Porter, 1978-1979), y nacimientos en cauti-
verio (Kurten, 1983; de Bonilla y Turriago, 1985).
El presente trabajo se refiere a un estudio de hembras lactantes de la espe-
cie Carol/ill perspicillata, en cautiverio, orientado a indagar la ocurrencia
probable de Estro post-parto.
MA TERIALES Y METODOS
En este trabajo se utilizaron 25 hembras Carol/ill perspicillata, mantenidas
en cautiverio durante tres alios, en una colonia de murcielagos en el Depar-
tamento de Biologfa de la Universidad Nacional de Bogota. Estos animales
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fueron capturados en la localidad de Villavicencio_ Altura 450 m.s.n.m.,
temperatura 28oC, humedad 100%. Longitud 73040'W de Greenwich, Lati-
tud4olO'N.
En la colonia, estos animales se mantuvieron a una temperatura entre 18y
220CYuna humedad entre 55 y 75%; con un perfodo de nueve horas de i1u-
minaci6n artificial, entre los 8 y las 17 horas, todos los dfas. Los animales
fueron a1imentados con una dieta a base de guayaba (Rasweiler y de Bonilla,
1972). Las hembras estuvieron aisladas de los machos durante dos meses. AI
final de este pertodo se inici6 la etapa de apareamiento, con machos captu-
rados en las Ultimas 48 horas. Una vez hecho el apareamiento, se sometieron
las hembras a un muestreo vaginal, para detectar la presencia de espermato-
zoides.
Los embarazos se corroboraron por palpacion y las hembras se mantuvie-
ron en compaiifa de los machos durante todo el estudio, con el animo de evi-
tar cambios de comportamiento en ellas, en su estado de gestaci6n.
Las hembras seleccionadas dieron a luz en su sitio de cautiverio y el estu-
dio se inici6, en cada un de ellas, ocho dias despues del parto. Se tomaron
muestras vaginales diarias, durante 30 dfas, para definicion de la presencia
de Estro mediante citologfa vaginal. AI final de los 30 dfas, las hembras fue-
ron sacrificadas para estudio histol6gico completo de sus tractos reproducti-
VQS.
En el estudio de citologfa vaginal se utiliz61a coloraci6n de Papanicolaou.
Para el estudio histol6gico, los tractos reproductivos fueron fijados con Zen-
ker. Se realizaron cortes seriados a 6 micras que fueron coloreados con la
tecnica de P.A.S. y RE. (Luna, 1968).
RESULTADOS
CITOLOGIA VAGINAL: EI estudio microscopico de las muestras vagi-
nales permiti6 definir, con claridad, en cada una de las hembras, la ocurren-
cia de las distintas lases del cicio estrual (proestro, estro, post-estro y dies-
tro), a 10 largo de los 30 dfas del estudio.
La lase de proestro se caracteriz6 por la presencia de celulas nucleadas y
leucocitas escasos 0 ausentes (Figs. 1 Y2).
La lase de estro se confirm6 por la aparici6n de eelulas grandes, hinchadas
y de bordes rugosos, con nacleo vacuolado 0 anucleadas. En la mayorfa de
las hembras, durante esta lase, se observ61a presencia de espermatozoides
en el frotis vagiDa1(Figs. 3 y 4).
La lase de post-estro 0 metaestro se defini6 por la presencia de celulas na-
viculares, con bordes plegados y nucleo redondeado, acompaiiadas de algu-
nos leucocitos (Fig. 5).
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Fig. 3. Estro
Celulas vaginales hinchadas y con
nucleos vacuolados (f1echa).
Fig. 4. Estro.
O!:lulas vaginales hinchadas y ru-
gosas.
Presencia de espermatozoides.
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Fig. 6. Diestro-Proestro.
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La fase de diestro se identific6 por la observacion de celulas mas pequeiias
que en las fases anteriores, de bordes regulares y micleo bien definido,
acompanadas de un abundante namero de leucocitos (Fig. 6).
ESTUDIO HISTOLOGICO: EI estudio de los cortes histol6gicos del
traeto reproductivo, mostr6 evidencias de la ocurrencia de Estro post-parte
en todas las 25 hem bras. Los hallazgos mas significativos fueron los siguien-
tes: en la luz del litero de cuatro traetos aparecieron espennatozoides (Fig.
7), en estas hembras se hablan detectado espennatozoides en la citologla va-
ginal (Fig. 8). En uno de los traetos se encontr6 un folfculo de De Graaf (Fig.
9).
En tres traetos, el utero mostr6 evidencias de gravidez temprana con reac-
ci6n decidual (Fig. 10).
Olros tres traetos mostraron en uno de los ovarios, folfculos en diferente
grado de desarrollo, con un antro folicular de tamano importante (Fig. 11).
En siete traetos aparecieron cuerpos hiteos recientes, de un tamano varia-
ble, ocupando la mitad 0 las tres cuartas partes del ovario (Fig. 12).
En seis de los ocho tractos restantes se encontraron cuerpos luteos mas
evolucionados.
DISCUSION
Los resultados de la observacion micr0sc6pica de las muestras vaginales
definen claramente la presencia de Estro post-parte en los animales estudia-
dos, EI cuadro histol6gico encontrado, es similar aI descrito como cicio es-
trual en el rat6n (Allen, 1922; Addison, 1942 y Roberts, 1968).
Las evidencias de copulaci6n, como la presencia de espennatozoides en
los frotis vaginales y los distintos hallazgos mencionados en el estudio histo-
16gico, confinnan el estado de Estro. HalIazgos similares fueron descritos en
Glossophaga soricina (Rasweiler, 1972). Los resultados permiten confinnar
observaciones anteriores sobre la ocurrencia de copulaci6n.y gestaci6n du-
rante el perfodo de la laetancia, en los Quir6pteros. Matthews (1942), 10in-
fonn6 para Nycteris luteola y N. hispida, Hamlett (1935) y Tamsitt y Valdi-
vieso (1965), infonnaron hallazgos similares en Artibeus lituratus. Shennan
(1937), comunic6 una observacion similar en Tadarida brasiliensis.
La identificaci6n de una fase de proestro mediante estudio de cortes histo-
16gicos de ovario, fue desarrollada por otros investigadores como Jerret
(1979), en Tadarida brasiliensis mexicana y Kitchener y Hudson (1982), en
Tadarina australis, quienes infonnaron de una fase corta de anestro durante
la epoca de lactancia, seguida de un perfodo largo de proestro.
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Fig.7. Utero
Espennatozoides en la luz
del6rgano (flecha).
Fil_ 8. Espcrmatozoides (E) en una
muestra vaginal.
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Fig. 10. Utero.
Gestaci6n temprana. Celulas de-
ciduales (d).
Fig.9. Ovario.
Foliculo de De Graaf que ocupa
la mayor parte de la estructura
ovarica. con un antro folicular
(AF) muy amplio.
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Fig. 11. Ovario.
Folfculos en diferentes grades de
desarrollo y antro folicular (AF)
am plio.
Fig. 12. Ovario.
Cuerpo luteo. ocupando la ma-
yor parte de la estructura del 6r-
gano.
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En relaci6n con este tema, los trabajos de Kumar (1965), indican en un
mureielago de la India, el Rhinopomo kinneari, la presencia de un perfodo
largo de anestro durante la lactancia, basta la siguiente epoca de reproduc-
ci6n. Las experieneias en Desmodus rotundus de Wimsatt (1952), no 8610
muestran una fase de anestro seguido de un diestro, antes de la epoca de la
reproducci6n, sino el fen6meno de seudoembarazo durante esta Ultima fase.
EI presente estudio extiende las observaciones anteriores a la espeeie Ca·
rollia penpkil/Q/Q en cautiverio. En esta especie la gestaci6n es de un tiernpo
de cinco meses ocbo dias y presenta dos epocas de nacimiento durante el
ado, entre febrero y marzo, y entre agosto y sepnembre (de Bonilla y Turria-
go, 1986),10 cuaI indica la factibilidad de fecundaci6n post-parte, La obser-
vaci6n de tres tractos con el utero en estado de gravidez temprana, confirma
10 anterior. La presencia de varios follculos con un antro desarrollo, en tres
de los tractos, indica un verdadero proestro.
EI haUazgo de siete tractos con cuerpos luteos desarrollados indica que es-
tas bembras ovularon, aunque no se present61a fecundaci6n. En la mayorta
de las hembras aparecieron cuerpos hiteos de diferentes edades, puesto que
Carollia penpidlloto posee una ovulacion espontanea y sus cuerpos luteos
permaneeen por varios ciclos de reproducci6n (De Bonilla, 1m).
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el presente estudio, concuerdan con los infor-
mes de distintos investigadoresen estudios similares, realizados en otras es-
pecies de Quir6pteros, y seilaIan claramente la ocurrencia de ESTRO
POST-P ARTO en la especie Carollia penpkillata .. Ademas, se confirma la
copuIaci6n y 1a ovulaci6n en el post-parto inmediato, durante la lactancia.
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